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摘要 
 
摘要 
采购作为供应链中的重要一环，是企业生产运营的关键前提，对企业的成本
和利润以及企业战略的制定产生重要的影响，许多企业将采购管理优化作为应对
复杂环境的工作重点。通过实施战略采购，改变传统的采购方式，能够帮助企业
降低采购总成本，从而形成竞争优势。 
本文在研究战略采购理论的基础上，以 Y 公司采购活动作为研究对象，分
析 Y 公司采购管理中存在的问题，按照战略采购理论对 Y 公司进行全面系统的
战略采购设计和优化。本文首先对 Y 公司的采购支出进行分析，在物料基本分
类的基础上按照采购额对采购类别进行排序，对重点物料战略采购进行了评估和
计划。接着以轮胎品类作为战略采购实施研究的对象，根据战略采购体系的步骤，
对轮胎采购进行了分析并制定采购方案。随后分析了 Y 公司实施战略采购的保
障措施，为战略采购实施提供支持。战略采购实施效果的预测表明，Y 公司可以
通过建立战略采购体系降低采购总成本，提升企业竞争力。 
本文是战略采购理论在企业采购实践中的应用研究，通过对 Y 公司战略采
购设计帮助 Y 公司实现了采购管理转型升级，降低采购成本，提升企业效益，对
同类型企业采购管理有借鉴意义。 
 
关键词：战略采购；采购成本；采购策略  
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Abstract 
 
Abstract 
Purchasing is an important link in the supply chain which affects the operation of 
the enterprise, many companies take procurement strategy optimization as a major 
project under the complex environment. It can help enterprises reduce the total cost of 
procurement through the implementation of strategic sourcing, thus forming a 
competitive advantage. 
Based on strategic sourcing theory and the related researches, this thesis take 
enterprise Y’s procurement activities as the research object, and presenting some 
problems exist in Y by analyzing the activities in purchasing management, then designs 
and optimizes the procurement management of company Y according to the theory of 
strategic sourcing. this thesis first analyzes the purchasing expenditure of company Y, 
and sort the purchase category according to the purchasing expenditure, and then 
evaluate and plan the strategic sourcing of key materials. Then the thesis takes tire 
category as the object of strategic sourcing, according to the steps of the strategic 
procurement system, analyze and formulate the procurement plan. Then the thesis 
analyzes the security measures of company Y to implement strategic sourcing, and 
provides support for the implementation of strategic sourcing. The prediction of the 
effect of strategic purchasing shows that company Y can reduce the total cost of 
procurement and enhance the competitiveness of enterprises through the establishment 
of strategic sourcing system. 
This thesis is the application research in procurement practice of strategic sourcing 
theory, through design strategic sourcing management to  help company Y to achieve 
the procurement management transformation and upgrading, reduce procurement costs, 
improve enterprise efficiency, has the reference meaning to the same type of enterprise 
purchasing management. 
 
Keywords: Strategic Sourcing; Procurement Cost; Procurement Strategy
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第 1章 引言 
本章首先阐述了本文的选题背景，接着说明了研究目标和意义、研究内容和
方法，最后对本文的研究框架和章节设置进行了介绍。 
1.1选题背景 
随着市场竞争的加剧，采购管理对制造业企业有着更加特殊的意义。首先，
制造业企业中采购支出占总支出的比例较大，可达到 50%-70%，因而采购成本
节约对制造业企业利润的影响很大。同时采购对企业利润影响起着重要的杠杆效
应，采购成本下降 5%，可以换来企业利润增长 20%，当采购成本下降 15%时，
企业利润的增长可以达到惊人的 60%[1]。其次，作为制造业企业，外部采购的原
材料和零部件是企业最终产品的组成部分，采购品的质量直接关系到企业最终产
品的质量，供应商的服务也直接关系到企业的服务。再者，制造业企业的生产过
程并不是若干采购品的简单相加，而是一个再创造的过程，企业通过与供应商进
行信息共享和协同交流，会产生新的价值创造，这种价值创造对企业和供应商双
方都是某种程度的价值提升。由此可见，采购管理的优化对制造企业的长远发展
有更为直接的效果和更为重要的意义。 
为发挥采购对企业长期发展的作用，很多企业采用业务流程重组的方式来改
善企业的采购管理，但即使有些企业进行了业务流程重组，依旧没能解决内在问
题。Laseter(2003)在对 28 家重组后企业进行的分析中发现，大多数情况下这些公
司还在继续与过去一样的管理，采用同样的决策、计划和控制方式。而且根据几
大权威机构的统计数据，流程再造的成功率只有 5%，失败率高达 70%，剩余的
20%-25%则效果平平[2]。这些企业没有从整体上对采购工作进行变革，没有循序
渐进地持续性的改进。采购在企业中发挥着越来越重要作用的背景下，要求企业
必须改变传统的采购方式，寻求新的采购优化方式。 
Y 公司是一家集研发、生产、销售为一体的大型制造企业，相继开发出旋挖
钻机、履带式起重机、长螺旋钻机、矿用自卸车、强夯机等产品。目前，Y 公司
业务领域涵盖军品、市政环卫、环保、基础施工、资源开采等系统。其中垃圾填
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埋场等环保设备、强夯、冲击式压实机等产品市场占有率位居全国首位，旋挖钻
机、长螺旋钻机等矿用自卸车市场占有率位居行业前列。以多功能旋挖钻、新一
代装载机和铲运机为代表的高端产品在海外市场的销售也逐渐攀升。 
虽然先进的研发能力与创新技术为 Y 公司赢得了较大的竞争优势，但是随
着近年来市场需求的不断变化、行业整体的快速发展，Y 公司面临着巨大的发展
压力和行业竞争挑战。在国内市场，徐工集团、三一重工等行业领先的企业在竞
争中越来越强势，Y 公司面对压力和挑战，积极寻求提升竞争力的方式。为了保
证利润，保持长期的行业竞争力，Y 公司将改革的重点集中在降低成本方面。仅
2016 年 Y 公司就多次召开会议，强调降低成本，公司上下都在探索降低成本的
空间和方法。采购成本降低对公司整体的影响使得通过采购管理优化实现成本降
低成为 Y 公司探索的焦点，但是策略性的采购只能在短期降低采购成本，而战
略采购是提高企业长期绩效实现总成本降低的方法，故本文将探索战略采购理论
在企业中的采购实践，帮助 Y 公司建立战略采购体系，实现长期绩效的改进。 
1.2研究目标与意义 
作为一家从军工企业改制的现代企业，Y 公司依旧采用传统采购方式，采购
总成本高，供应商管理混乱，采购部门绩效低，继续沿用现在的采购方式必将影
响公司的长期发展以及在行业中的竞争力，对 Y 公司的采购管理进行优化迫在
眉睫。作者在对战略采购相关文献进行总结时发现，目前的理论研究居多，而现
实运用的研究很少。本文在总结战略采购相关理论以及分析 Y 公司采购管理现
状的基础上，探索战略采购理论在 Y 公司采购工作中的实践，对 Y 公司采购管
理进行优化，搭建 Y 公司战略采购能力，以指导 Y 公司的采购工作，促进其采
购转型升级，实现公司远景计划，为其他企业采购管理优化提供参考。 
Y 公司降低成本的决心使得公司从多方面探讨降低成本的方式，采购作为最
直接和最高效的成本降低途径，必定是公司注重的焦点。本文从优化采购管理出
发，探索在 Y 公司创建战略采购体系以达到降低企业总成本的目的，实现采购
转型升级，对理论研究和工作实践有以下意义： 
首先，国际上关于战略采购的研究和运用已经进行了近三十年，许多大型企
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业也普遍将战略采购作为提升企业持续竞争优势的有效工具。相比之下，国内学
术界对战略采购相关的研究开展得还较少，国内企业对战略采购的理解和运用也
都存在一定的局限。了解战略采购理论和运作方式，并运用这一竞争工具指导采
购实践，对于我国企业来说是非常必要的。 
其次，在目前的研究中，对于战略采购机理和战略采购对公司竞争力影响的
研究居多，将战略采购系统地运用到企业实践的研究较少，本文是将战略采购理
论运用到企业采购实践中的一次尝试，将对国内类似企业降低企业总成本、采购
管理优化等提供借鉴意义。 
最后，本文运用战略采购的理论指导公司采购实践，贴合公司降低总成本的
战略，可以解决 Y 公司供应基础中存在的几个问题：对采购品种没有进行分类
管理，没有建立科学的供应商分级管理体系，采购的内部组织和内部控制体系不
完善等。战略采购在公司的实施，在解决显性问题的基础上，不仅能短期实现资
源的合理配置，改善经营成本，还能在长期运营中持续改善供应商供应水平，利
用供应商进行创新，建立良好的供应商伙伴关系，实现企业和供应商长期的整体
利益最大化。 
1.3研究内容与方法 
本文是战略采购理论的应用研究，在阅读总结学者对战略采购相关研究的基
础上，结合所学知识，解决采购实际问题。文章首先介绍了 Y 公司的采购管理现
状，剖析了 Y 公司在采购管理中存在的问题，以及其采购管理方式落后的地方，
基于战略采购理论知识，并结合 Y 公司的企业战略和内部实际情况对 Y 公司进
行全面系统的战略采购设计和优化。在研究过程中，运用到定性和定量的分析方
法，通过对某一品类的战略采购设计为其他采购品类的实施提供参考和借鉴。为
Y 公司搭建双赢采购能力能够使 Y 公司的采购总成本降低，供应商管理、采购
策略有章可循，采购工作效率稳步提升。 
本文的研究思路是以企业背景为基础，研究总结战略采购理论，结合公司采
购现状，为公司设计战略采购体系，并预测分析战略采购的效果，为同类型企业
战略采购提供借鉴。具体的研究路线如图 1.1 所示。 
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图 1.1 研究框架 
 
1.4论文结构 
本文的章节安排如下： 
第 1 章是引言，主要阐述本文的选题背景、研究目的与意义、研究内容与方
法以及本文的整体框架。 
第 2 章是文献综述，主要阐述本文所涉及的各项理论和相关研究现状，包括
战略采购相关研究、物料分类管理相关研究、所有权总成本相关研究以及供应商
绩效评价相关研究等。 
第 3 章主要是对 Y 公司采购现状的介绍和分析。本章首先对 Y 公司的概况
进行了阐述，随后分析了 Y 公司在供应链中所处的位置，本章的重点部分是对
Y 公司采购管理现状的介绍以及对采购管理中的问题进行分析，并说明了 Y 公
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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